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Нужно просто много трудиться и любить ее, Академию. 
Она непременно ответит взаимностью. 
 
 
В. Н. Бобырев 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Моя єдина сила – це моя завзятість 
 
В. І. Вернадський  
 
Науковий шлях Бобирьова В. М. розпочинається з 1975 року. Спочатку 
на посаді старшого лаборанта, а згодом – асистента кафедри фармакології 
Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1981 році Бобирьов 
В. М. захистив кандидатську дисертацію з теми "Влияние препаратов 
биоантиоксидантов на развитие экспериментального перекисного 
атероартериосклероза", того ж року отримав науковий ступінь кандидата 
медичних наук, а в 1985 році – вчене звання доцента. Із 1988 року виконував 
обов’язки завідувача кафедри клінічної фармакології. У 1991 році захистив 
докторську дисертацію з теми "Биохимическая фармакодинамика и 
молекулярные механизмы действия антиоксидантов как средств 
профилактики и лечения свободнорадикальной патологии". Із 1991 року – 
доктор медичних наук, із 1992 року – професор. Із 2000 по 2018 рік – 
завідувач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною 
імунологією та алергологією. Водночас – член Президії Державного 
експертного центру МОЗ України, член Президії Українських наукових 
громад фармакологів та геронтологів, голова Полтавського відділення 
Української громади геронтологів та регіонального відділення ВГО 
"Асоціація фармакологів України". Головним напрямом наукових інтересів 
професора – був, і залишається для учнів, колег – дослідження 
вільнорадикальних механізмів дії біологічно активних речовин та лікарських 
засобів – природних та синтетичних антиоксидантів, регуляторних пептидів, 
ноотропних препаратів, похідних 2-оксоіндолу. У 1997 році Фармкомітетом 
МОЗ України був зареєстрований перший вітчизняний лікарський засіб 
радіопротекторної та імуномодулюючої дії – водно-спиртовий екстракт 
ехінацеї пурпурової, виробництво якого налагоджене на АТ "Лубнифарм". 
Крім того, була розроблена рецептура, проведені доклінічні й клінічні 
дослідження та впроваджені у виробництво деякі харчові добавки, які мають 
лікувально-профілактичну дію: продукти дитячого харчування, фруктові 
соки, безалкогольні та алкогольні напої із вмістом екстракту ехінацеї. 
Створені продукти харчування, які мають підвищену фізіологічну цінність, 
неодноразово отримували золоті медалі та дипломи на міжнародних 
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конкурсах і дегустаціях. Окремі наукові розробки виконані в межах 
конкурсних тем ДКНТ. Фармкомітетом МОЗ України затверджена мазь 
емоксипінова як засіб для лікування гострих судинних захворювань. Значна 
увага завжди надавалась створенню засобів для лікування і профілактики 
захворювань пародонту – препарат "Ероткан", рецептура якого розроблена 
на основі рослинної сировини.  
Віктор Миколайович – автор понад 500 наукових праць, більше 50 
патентів на винаходи та корисні моделі, з-поміж його учнів – 3 доктори 
та 10 кандидатів наук. У 1992 році Бобирьову В. М. присуджено грант 
міжнародного фонду Сороса. У 1997 році отримав почесне звання 
заслуженого діяча науки і техніки України. У 2004 році – лауреат премії 
АМН України, а в 2016 році – лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки. Із 1992 по 2004 рік – проректор із навчально-педагогічної 
роботи, з 2004 по 2018 рік – перший проректор ВДНЗ України "Українська 
медична стоматологічна академія". І знову в бій! 1993 рік – усі заклади вищої 
освіти: університети, інститути та академії розпочали  ліцензування. У 1994 
році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий 4-й 
рівень акредитації, йому було присвоєно статус академії (головний напрям – 
підготовка лікарів-стоматологів), таким чином, Вищий державний 
навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" – 
єдиний в Україні. Навчально-методична робота, яку очолював 
Бобирьов В. М. завжди була провідним напрямом діяльності в академії – 
широке застосування інновацій: програмоване навчання, експертні системи, 
мультимедія, імітаційне моделювання, предметні комп'ютерні практичні 
заняття задля підвищення пізнавального інтересу, творчої активності 
студентів. Створення на клінічних кафедрах телекомунікаційних систем 
уможливило великій кількості студентів спостерігати в реальному часі за 
виконанням стоматологічних маніпуляцій, оперативних втручань тощо. 
Створення мультидисциплінарних лабораторій, тренінгових кімнат, 
призначені для відпрацювання клінічних, технічних і поведінкових навичок 
тощо. Має місце і дистанційна освіта (у складі академії дві філії – у Чернігові 
та Кременчуці). Ця наполеглива праця дала результат – у престижному 
рейтингу з-поміж усіх 200 вишів в Україні – ВДНЗ України "Українська 
медична стоматологічна академія" займає 50-е місце. За підручник 
"Фармакологія" для студентів вищих навчальних медичних закладів 
Бобирьову В. М. у 2016 році присуджена Державна премія України в галузі 
науки і техніки. Віктор Миколайович – автор 10 підручників із 
фармакології. Відданість науці, талант педагога й організатора, величезна 
працьовитість червоною ниткою пронизують увесь творчий шлях Віктора 
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Миколайовича Бобирьова. Вони і є тим могутнім потенціалом, який дає 
поштовх до нових ідей, нових відкриттів та досягнень.  
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І. ДИСЕРТАЦІЇ В. М. БОБИРЬОВА 
 
КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ 
 
1981 
1. Бобырев В. Н. Влияние препаратов биоантиоксидантов на 
развитие экспериментального перекисного атероартериосклероза : 
дис. … канд. мед. наук / В. Н. Бобырев. – Москва, 1981. – 153 с. 
 
ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ 
1990 
1. Бобырев В. Н. Биохимическая фармакодинамика и 
молекулярные механизмы действия антиоксидантов как средств 
профилактики и лечения свободнорадикальной патологии : дис. … 
доктора мед. наук / В. Н. Бобырев. – Москва, 1990. – 233 с. 
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II. ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКІ ВИКОНАНІ ПІД  
КЕРІВНИЦТВОМ В. М. БОБИРЬОВА 
 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
1997 
1. Почерняєва В. Ф. Експериментальне обґрунтування застосування 
антиоксидантів як гонадопротекторів : дис. … доктора мед. наук : 
14.03.07 / В. Ф. Почерняєва. – Київ, 1997. – 293 с. 
1999 
2. Дубинська Г. М. Клініко-патогенетичне значення порушень у 
системі антиоксидантного захисту при дифтерійній інфекції та 
розробка методів їх корекції : дис. … доктора мед. наук : 14.01.13 / 
Г. М. Дубинська. – Київ, 1999. – 404 с. 
2002 
3. Костенко В. А. Фармакологическая регуляция окислительных 
и репаративных процессов в оперированных органах 
антигипоксантами, иммобилизированными на хирургических нитях 
: дис. … доктора мед. наук : 14.03.05 / В. А. Костенко. – Полтава, 
2002. – 337 с. 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
1990 
1. Стрюк Э. В. Препараты антиоксидантного действия в 
комплексном лечении переломов нижней челюсти (экспери-
ментально-клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 
14.00.21 / Э. В. Стрюк. – Киев, 1990. 
1995 
2. Розколупа Н. В. Антиоксиданти у комплексному лікуванні 
хворих на пародонтит (клінічне та експериментальне дослідження) 
: дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 / Н. В. Розколупа. – Полтава, 
1994. – 160 с. 
1999 
3. Стародубцев С. Г. Состояние перекисного окисления липидов 
у больных ИБС в разные сезоны года и пути антиоксидантной 
коррекции : дис. … канд. мед. наук : 14.01.11 / С. Г. Стародубцев. – 
Полтава, 1999. – 160 с.  
4. Челишвили А. Л. Использование метода криовоздействия и 
антиоксидатной терапии в комплексном хирургическом лечении 
больных пожилого и старческого возраста с гнойно-воспали-
тельными заболеваниями мягких тканей (клинико- лабораторное 
исследование) : дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / А. Л. Челишвили. – 
Полтава, 1999. – 178 с.  
2000 
5. Островская Г. Ю. Экспериментальное обоснование примене-
ния антиоксидантов при хроническом поступлении диэтилдитио-
карбамата : дис . ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Г. Ю. Островская. – 
Полтава, 2000. – 147 с.  
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2002 
6. Рябушко М. М. Лікувально-профілактична ефективність при-
родного сорбенту та антиоксидантів при тривалому надходженні в 
організм фторидів (експериментально- клінічне дослідження) : дис. 
... канд. мед. наук: 14.03.05 / М. М. Рябушко. – Полтава, 2002. – 
155 с.  
7. Ряднова В. В. Антиоксиданти в комплексній терапії діабетич-
них ангіоретинопатій (клініко-експериментальне дослідження) : 
дис. … канд. мед. наук : 14.01.28 / В. В. Ряднова. – Полтава, 2002. – 
140 с.  
2008 
8. Шиш Н. В. Антиоксиданти в профілактичній терапії вільно-
радикального пошкодження сім'яників при хронічному надход-
женні прооксидантів (експериментальне дослідження) : дис. … 
канд. наук : 14.03.05 / Н. В. Шиш. – Одеса, 2008.  
2010 
9. Цвєткова Я. А. Застосування антиоксидантів для корекції 
метаболічних порушень при хронічному надходженні амінної солі 
2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (експериментальне досліджен-
ня) : дис. ... канд. наук : 14.03.05 / Я. А. Цвєткова. – Полтава, 2010. – 
167 с. 
2014 
10. Дев'яткіна Н. М. Експериментальне дослідження гелю на 
основі рослинного препарату та синтетичного антисептика як 
засобу лікування запальних захворювань слизової оболонки 
порожнини рота : дис. … канд. мед. наук : 14.03.05 / 
Н. М. Дев’яткіна. – Одеса, 2014. – 190 с.  
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III. ПРЕПАРАТИ, СПІВАВТОРОМ ЯКИХ Є 
В. М. БОБИРЬОВ 
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3. Препарат «Ероткан» – засіб для лікування і профілактики 
захворювань пародонту, рецептура якого розроблена на основі 
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IV. ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ 
 
1996 
1. Фармакологія : підруч. для студ. стом. фак. вищ. мед. навч. 
закл. / В. М. Бобирєв, Ю. Ф. Крилов, І. С. Чекман [та ін.]. – Київ : 
Здоров'я, 1996. – 416 с.  
1999 
2. Латинська мова. Рецептура. Клінічна Термінологія : підруч. 
для студ. ВМЗО III-IV рівнів / Г. О. Краковецька, В. М. Бобирьов, 
О. М. Бєляєва. – Київ : Здоров'я, 1999. – 356 с.  
3. Фармакология : учебник / Ю. Ф. Крылов, В. М. Бобырев. – 
М. : ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – 352 с. 
2001 
4. Фармакологія : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.] / 
за ред. І. С. Чекмана ; І. С. Чекман, О. І. Бекетов, В. М. Бобирєв 
[та ін.]. – Київ : Вища школа, 2001. – 598 с.  
2003 
5. Внутренние болезни. Фармакотерапия болевого синдрома : 
учеб. пособ. / В. Н. Бобырев, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островская. – 
Полтава : Верстка, 2003. – 255 с. 
6. Внутрішні хвороби. Фармакотерапія больового синдрому : 
[підручник] / В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. О. Островська. – 
Полтава : Верстка, 2003. – 239 с.  
2006 
7. Порушення серцевого ритму та їх фармакотерапія : навч. 
посіб. / підгот.: В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, С. Г. Стародубцев, 
Е. М. Кітура, В. М. Олефір ; за ред. В. М. Ждана. – Полтава : РВВ 
УМСА, 2006. – 131 с.  
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2009 
8. Фармакологія : [підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. 
закл.] / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак, 
Т. В. Кава, Г. Ю. Островська, Т. А. Петрова, М. М. Рябушко. – 
Вінниця : Нова книга, 2009. – 477 с. 
2010 
9. Фармакологія : підруч. для студентів мед. фак. / І. С. Чекман, 
Н. О. Горчакова, Л. І. Казак, І. Д. Беленічев, В. М. Бобирьов [та ін.]. 
– Вінниця : Нова Книга, 2010. – 784 с. 
10. Pharmacology : textbook for students of medical higher 
educational establishments : of the 4th level of accreditation with english 
as the language of instruction / V. M. Bobyrov, T. O. Devyatkina, 
O. M. Vazhnicha, V. M. Khristyuk ; Ukrainian Medical Stomatological 
Academy. – Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2010. – 517 p. 
2011 
11. Клиническая иммунология и аллергология : учеб. пособ. для 
студ. мед. фак. (расширенный конспект-силабус лекций, краткий 
словарь иммунологических терминов) / В. Н. Бобырев, 
В. И. Ляховский. – Полтава, 2011. – 128 с. 
12. Фармакологія : підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. 
закл. / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн, В. В. Годован, 
Л. І. Казак, Т. В. Кава, Г. Ю. Островська, Т. А. Петрова, 
М. М. Рябушко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 432 с. 
2012 
13. Bases Bioethics and Biosafetv : study guide for stud. of nigher 
med. est. / V. M. Bobyrov, О. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. – 
Vinnitsia : Nova Knyha, 2012. – 248 p. 
14. Clinical immunology : basic mechanisms and some clinical 
conseguences / L. Mulvar, V. Bobyrev. – Poltava : ASMI, 2012. – 
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